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m e n s a n O W o m e n s 
C o n f e r e n c e s 
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a n d 
B e y o n d 
TOP: Dick Pederson. Dick Naegeli. Allan Harada. Bill Lewis, Steve Trout. Dave Harmening. Gordon Watanabe 
BOTTOM: ROW 1: Lori Hornburger. Judy Bachelor. Dave Bonner. Roger Jones. Marilyn Moffit, Marsha Hurd. ROW 2: Paul Kinney. Care Van Marter. Sunny Rivera. Sue 
Heim. 
28 
Dave Bonner, Roger Jones. Sherry Barngrover 
TOP Lon Hornburger. Scott Delgarno. 
Roger Jones. Dave Bonner. Judy 
Bachelor. Sherry Barngrover 
CENTER James Minor. Debbie 
Clinton, Marsha Hurd. Marilyn Moffit, 
Sunny Rivera. Care Van Marter. Judy 
Bachelor. Paul Kinney 
BOTTOM Mike Manning. Gordon 
Watanabe. Dick Naegeli, Steve 
Morgen, Craig Bottemeller. Roger 
Jones, Mike Pedon. Jim Maki. Steve 
Wing. Manny Martinez. Dave 
Harmening, Bill Lewis, Alex Watson, 
Doug Parker. Alen Hanada 
29 
Various speakers appeared at Campus Worship, with Gary 
Demarest being featured during the fall Focus Days. Demarest 
spoke at three Forums, as well as in the evenings. 
Below: Students enjoy a relaxed atmosphere at Camp Spalding the 
location of a Communications Conference, a weekend event 
organized by the chaplain's office. 
30 
31 
RIGHT: Row 1: Bob Sisson. Mary 
Wolford. Gary Frank. Cindy Pock, 
Cathy Bayer. Row 2: Candy Webb. 
Linda Benefield, Eric Olson, Joann 
Fernandez, Vera Nakamine, Row 3: 
Sue Bittner, Carolyn Warren, Bryan 
Matsumoto. 
Ching-f aratiptitikul, SiaSi Toh 
me mWT^^t" » *•-; 
s o u t n 
W A R R e n 
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LEFT: Row 1 Les Hyder, Paul 
Wheatcraft. Gary Stebbins, Sylvia 
Rameriz. Margaret Olson, Alice Raines, 
Row 2: Marion Timmerman. Carolyn 
Yatsko, Pam Thompson. Linda Pontius, 
Kathy Hurst. Cindy Buchholtz, Row 3: 
Dean Warner, Steve Hites, Sheila 
Mahanke. George Crawford. Ken 
Kunes, Bob Sisson, Bob Kenyon. 
Sherry Sprague. 
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Don't you sometimes wonder how the 
mirror holds up under the punishment? 
35 

Penny Foster 
W e s t 
W A R R e n 
37 
f a l l l n t R a m u R A l s 
38 
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1 9 George Perry. QUARTERBACK 
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Greg Spencer, Barry Tyler, Koichi Hiratsu. Bob Sisson, Dean Chu, Ying Auyeung, 
Roger Gayhart. Mike Klubnikin. Glenn Oliver, Mark Chow. John Gradwohl 



e a s t W A R R e n h a l l 
EAST WARREN HALL 
RIGHT - ROW 1: Left to right, Karen Shick. Cheryl Adams. Robin Ertell. 
ROW 2. Cindy Lloyd, Patti Kamlin. Sue 
Bartley. ROW 3: Becky Andrews. Suzette Quast. ROW 4. Jeanie Brown, 
Kathy Gibbs. ROW 5: Gladys Howard, Chris Anderson. ROW 6: Diane Lohen. 
Holly Anderson, Nanci Berglund ROW 
7: Donna Perry, Debbie Sears ROW 8: 
Kay Ritter, Carolyn Curley. ROW 9: 
Leah Prince. Colleen Berry. 
52 
ABOVE - ROW 1: Left to right, Peggy 
Copple, Karen Petersen. Julie Somsen, 
Chris Paschall. Kathy Andrews, 
Stephanie Alpeche, Patti Kamlin. ROW 
2: Laurie Dingman. Sharon Husby, 
Bonnie White. Suzanne Carter, Karen 
Lindahl. Lori Arthur 
LEFT - ROW 1: Left to right. Jeanie 
Brown, Patti Kamlin. LeeAnn Baily 
ROW 2: Susie lyoya. ROW 3: Karen 
Lindahl 
53 
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I n d i a n s " B y A R t h u c k o p i t 
Row 1: Left to right. Chris Paschall. Suzanne Carter. Marny Winkworth. 
Peggy Copple. Row 2: Julie Somsen. 
Kathy Andrews, Karen Peterson. 
Row 1: Left to right, Sharon Husby. 
Lori Arthur. Stephanie Alpeche. 
Karen Lindahl. Row 2: Bonnie White, 
Laurie Dingman, Patti Kamlin. 
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W A R R e n 
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Gary Demerest 
f a l l f o R u m s a n d S p e a k e R S 
61 
m c m n i A n h a u 
TOP:: Sitting: Bill Zobrist, Bill Dyer, Scott Barrett, Rod Halvorson. Bob Nieman, 
Back Row: Karl Zeiger. Pete Trott. Bill Overbay. 
RIGHT: Kneeling: Brad Guilford, Bob Nieman, Standing: Kim Storm, Keith Carpenter. Frank Benziner. Frank Steidl. Al Fokner, Scott Wilson. 
62 
ABOVE Frank Steidl. Pete Trott. Keith Carpenter. Al Fokner. 
LEFT Sitting Bruce Omeda, Kim Storm, Dan Achatz, Bill Dyer, Keith Hegg. Kneeling Tyler Liggot. Marty Walt, Brad Guilford. Scott Wilson. Joe Quillian, Back Row Rick Lapthorn. Keith Carpenter. Al Fokner, Gary Hansen. Frank Steidl. Bob Neiman. Rod 
Halvorson. Steve Riegn, Jim Chase. Steve Sears, Ken Onstot, Frank Benziner. Warren Herman. Bill Overbay 
63 
64 
Rod Taylor, Bill Zobeist 
65 


70 
71 
L, to R.-Row 1: Scott Farrington. Rick Guenther, Bob Thorp, Bill Tozer. Row 2: Ted 
Cook. Bob Granly, Dave Dorman. Bill Yinger. Gary Barthold. Brian Porter. Mike 
Arm field. 
L. to R. Fred Cutler, Dave Hancock, Bill Durkan, Doug Walker 
72 
L to R Row 1 Bob Dagefoerde. 
Steve Nelson. Dave Herron Row 2 
Bob Thorp. Bill Yinger, Rick Guenther. 
Ted Cook. Ned Cannon, Rich Mulcahy 
Row 3 Gary Ash, Tom Richter. Mark 
Frederick, Bob Granly, Bill Johnson, 
Gary Barthold, Row 4: Mike Armfield. 
Eroll Miles, Dave Reich Row 5 Phil 
Goering. Mike Hatfield, John Morrison. 
L to R Row 1 Steve Wood. Denme Carter. Bruce Lewis, Bill Converse, John 
Morrison Row 2 Bob Granly. Bill Coe. Bill Tozer. Eroll Miles. Randy Beach. Gary 
Gallegos, Mike Hatfield, Ken Lower. Dennis Loan 
L to R Mark Frederick. Dave Dorman. Bill Converse 
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W m t e p C o n c e r n s 
a n & f o R u m s 
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Perseal King 20 (Opponent F C A Bill McCready 41). 
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S t u d e n t p u B l i c a t i o n s 
80 
81 
Top to Bottom, L. to R.. Mona Mendoza, Karla Schutt, Nancy Morris. Liz Dooley, Cindy Valkus. Nancy Hanson, Tina Leavens. 
Kathy Pennington. Elaine Suggs. Debbie Radoll. Sue Mitchell, Sue Neckar. Margaret Scott 
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Connie Smith 
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S t u d y 6 o R m s : O n e a n 6 t w o 
Row 1: Left to right. John Sheridan 
Row 2 Paul Willard, Tina Leavens. 
Carol Goble Row 3 Scott Smith, Willi 
Williams, Diana Brown, Pat Attaway. 
Mary Lou Hammond Row 4: Andy 
Ellison 
Row 1: Left to right. Viki Krade, 
Francis Wong. Carolyn Muir. Scott 
Smith, Karen Ellison, Roy Caldwell 
Row 2. Willi Williams. 
87 

89 
B A L U R O 
Above. Nancy Porter, Elinor Corbin, 
Becky Williams, Pam Powers 
Right: front. Amy Hindman, Edith 
Davis, Helene Kelly, Lynn Gillies, 
second row Denise Skilling, Marcia 
Brown. Barb Jose. Val Barrows, third 
row, Patty Nordskog, Barb Briggs, 
Molly Hohnstein. Mona Soberano, 
Estelle Poole. Barb Chandler, Sharon 
Mason, Jane Burton, Cathy Bayer. 
90 
Above: first row. Laurel Ash. Barb 
Bowerman. Shendith Case, second 
row, Maria Seys. Nadme Mack. Mary 
Fiedler, Jane Oertli. Carole 
Ashenbrenner, Jenny McCreight. third 
row, Sharon Mason, Jane Burton, 
Denise Skilling Left, first row, Carolyn 
Warren. Marian Eberstein, Pam 
Williams. Cathy Wahl. second row. 
Boo Dinnison, Kathy Ayres, Cindy 
Lund, Nancy Olson, Yoda third row. Sue Hutchinson, Miriam McMillin. 
Katie Crews, Patty Parrish. 
91 
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99 
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Craig Weddle 
Melody Ogden 
t R a O i t i o n a l 
O n e 
A n O 
t w o 
FRONT ROW: Will Curley, Scott Streibeck, 
Mike Harmon, Dave Clukey. SECOND 
ROW: Leslie Saxton, Wynona Jackson. 
Kathy Ingles. Randy Kirkeeng. THIRD 
ROW: Cathy Barr. Cathy Trindle. Chris 
Clark. Scott Richner, Julie Hoefel, Kathy 
Knoll, Rolfe Granath, Bev Brinson. 
Michelle Baugh, Steve Olson 
104 
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C R O S S C o u n t R y 
R a c e 
110 
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113 
ABOVE: Bottom Row: Candy Bailey. Cheryl Bohn, Cindy Capron. Diane 
Newberry. Debbie King. Row 2: Kim 
Rox. Jan Wacker, Sandy Vanderwood, 
Julie Hart. Cindy Ackland, 3rd Row: 
Judy James, Kathy Sippa, Lois Ann Smith. Kathy Stafford. Lynn Kelley. 
Philicia Anderson. Sara Oirter. Marge 
Fredrick. Row 4: Patt Chance, Jill 
Heintz, Sue Obindorf, Narane Appling. Coleen Snelling, Sandy Matzke. 
RIGHT: First Row: Julie Ruxton. 
Debbie Jacobsen. Rose Tager. Carol 
Sobage, Sal Maura. Kathy Seppa. Lois 
Ann Snuta. Kathy Dale. June Akey. 
Mary Ellen Lundquist. Claudia Nelson, Carol Owen. Peggy Dunn. Sara Oirter, 
Narane Appling, and Cathy Reeves. 
114 
B a l d w i n 
LEFT: Row 1; Phelicia Anderson. 
Dianne Newberry, Debbie King, Bonnie 
Ulf Row 2: Vickie Jewett. Jill Hientry, 
Molly Stodey. Ardyce Clyburn. Row 3: 
Brenda Blast, Bonnie Sue Lewis. Ona 
Noland. Joan Ryder and Kathy Dale 
BELOW Row 1, Corkie Gillespie, Julie Selbo, Marlene Medifmd, Carrie Gable. Sharon Ray Row 2; Ann McColloch, 
Joanie Suttle, Marlyn Deppe. Cheryl 
Ryaes Row 3: Colleen Johnsen, 
Bonnie Lewis, Beth Houser, Lynn 
Rodman, Sara Oerter, Phelicia 
Anderson. Margier Fredrick. Randi 
Lukick, and Donna Ching 
115 
TOP Top Row Jennifer Bundy. Claudia Nelson. Second Row Kathy Dale, Kathy 
Seppa. Cheryl Riles Third Row Sue Obendorf. Pat Chance. Lois Ann Smith. Sara 
Oerter. Margie Norton Fourth Row Bev Obendorf Norane Appling Ona Noland. J 
Hmes, Kathy Acker. Carol Owens. 
116 

j e n k i n s 
RIGHT: Gail Shelton, Mary Littlefield, 
Marianne Rossnagel, Mary Lou Hum, 
Deanna Saxton, Karen Stevens, 
Wendy Blumhagen, Gail Schierman 
BELOW: Val Otterson. Patty Evans. Cathy Cummings, Lanita Moyer, Janet Otto, Nancy Wales, Mary Chapin, Sue 
Wales. Pam Pfaff, Claudia Jones 
^ 
118 
ABOVE: Back Row: Kristy Christian-
son, Judy Ramlow, Patty Evans, Mary Chapin. Colleen Coyne. Pam Pfaff. 
Nancy Bly. Doris Wheeler. Sue 
Hartson. Mrs. Williams, Middle Row: Cherie Peak, Becky Ottmar. Janet 
Edminston, Colleen Campbell. Janet Otto, Jean Shriner, Bottom Row: Sharon Bolstad. Marilyn Miller, Karen 
Myher, Janet Fredericks, Shari Epp, 
Debbie Kimes. 
LEFT: Marianne Rossnagel, Mary Lou 
Hum. Karen Stevens. Wendy Blum-
hagen. 
119 
120 
S p R i n q f o R u m s 
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Dr. 1. 
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Bill Curry 
130 
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132 
h u m a n 
I d e n t i t y 
ABOVE CJ Littlefield. Jean Tolsmar. 
Pete Olds Jill Ottersbach, Yvonne 
Elder, Sue Morris, Erica Thomsen Jon 
Bingham, Deb Carter. Gary Kimes 
LEFT ROW 1 Linda Russell, Bill Steele. Jon Bingham, ROW 2 Jill Ottersbach. Jean Tolsmar, Row 3 Eric Shei. Dennis Brender. Gary Kimes. 
ROW 4 Stan Warren 
133 
t e n n i s 
134 
135 
Polly Thosath 
Linda Smith 
136 
S e n i O R s 
Jan Travis Prewitt 
137 
Lynn Gillies 
138 
139 
140 
Carolyn and Dave Schloetel 
141 
142 
Cindy Fugisaki 
Bob Weber 
143 
1 V T V 
Bill Curry 
* 
144 
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Howard N. Angell 
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148 
William R. Rouse 
sndalyn Ann Worthington 
Ward Glenn 
hilip Aaron Spangler 
150 
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i n d e x 
Achatz Daniel W. 63 
Acker Cathy L. 116 
Acklund Cynthia S. 114,116 
Adams Cheryl 
Adams James 20,49 
Adams Lura Lynn 
Akana Geralmaine 
Akey June 114 
Alexander Bob 
Alexander Selina 
Allen Tim 
Allison Lindsay 
Alpeche Stephanie 56 
Amend George 
Amend Robin 
Amend Rebecca 
Ames Kathryn 
Anderson Brian 75 
Anderson Christine 
Anderson Douglas 75 
Anderson Holly 
Anderson Laurie 
Anderson Mark 
Anderson Marcia 
Anderson Penelope 
Anderson Phelicia 114,115 
Andrews James 
Andrews Kathleen 56 
Andrews Rebecca Sue 
Andrews Susan 
Angell Howard 148,155 
Angevine Michael 
Anglin Janice 
Ansotigue John D. 
Ansotigue Helen 22,48,117 
Appling K. Norane 114,116,117 
Armfield Michael 73,72 
Armstrong Laurie 
Arnold Stephen 
Arnold Gaylord 
Aerreola Fidel 
Arthur Lorinda Sue 56 
Arvidson Debbie 36 
Ash Gary 73 
Ash Laurel 91 
Ashenbrenner Carol 91 
Atchley Carol 
Atkinson Sandra 
Attaway Patricia 85 
Atwoocl Joseph 74,75 
Austin Stephen 
Auyeung Ying Fai 48 
Awakuni Ivy 
Ayers Katheryn 91 
Bachelor Judith 28,29,144 
Backlund Frederic 
Bacon Connie Lee 
Badeaux Paul 
Bailey Candance 114 
Bailey Elizabeth 
Ballentyne Scott 75 
Barber Kenneth 49,50 
Barlo Douglas 
Barlow James 
Barnard Julie 
Barnes Allen 
Barnes Dorothea 
Barngrover Sherry 29,138 
Barr Catherine 104 
Barrett Scott 62 
Barrows Valerie 90 
Barry James 
Barthold Gary 73,72 
Bartley Susan 
Bartlett Vicki 
Barton Daniel 
Bauer Christopher 
Bauer Lorelee 61,136 
Baugh Michelle 104,140 
Baumstark Beth 37 
Bayer Kathryn 32,90 
Beach Randall 73 
Beard William 
Becker Leslie 75 
Bell Francine 
Bell Jean 
Bell Patrick 75 
Bellesa Stuart 
Benefield Linda 32 
Bennett Barbara 
Benedetti Deborah 
Bennett Lyn 78 
Benton Steve 
Benzel Doretta Sue 
Benzinger Frank 62,63 
Berg Debora Ann 
Berglund Nanci 
Bengson Linda 
Bernatz Juda 
Bernatz Fred 
Berry Colleen 
Bertson Neil 
Bertrund Bill 20,21,23 
Beseke Margaret 
Bette Tommie Ann 
Bigelow Penny 
Bingham Bruce 
Bingham Jon 133 
Birtner Susan 32 
Bjerke Suzanne 
Blair James 69,75 
Blair Jan 
Blakemore Don 20,22 
Blast Brenda 115 
Blechschmidt Geoff re 
Blomquist Mark 
Blott Paul 
Blower Nancy 
Blumhagen Wendy 118 
Bly Nancy 118,119 
Boast Brenda 114 
Boast Twula 22 
Bohn Cheryl Ann 114,116 
Bolog Susan 
Bolstad Sahron 118,119 
Bomley Karen 36,37 
Bonner David 28,29 
Bonner Patricia 
Boos Kathleen 
Booth Sandra 
Booth Carolyn 
Bories Madeline 
Borgen Alanna 
Borgen Chris 
Borgeson Jennifer 
Bottenmiller Craig 29 
Bottemiller Kaye 
Botzbach Sherry 
Bowerman Barbara 91 
Boyle Martha 
Boyle Mary Ann 
Bradford Robert 
Brame David 
Brassard Maria 35 
Breining Rebecca 
Brender Dennis 133 
Breuner Michael 
Brey Cynthia 
Briggs Barbara Ann 90 
Brigham Nancy 37 
Brinson Beverly 104 
Brocklehurst Edward 
Brooks Tyron 78,79 
Brown Curtis 
Brown Diana 87 
Brown Duane 
Brown Doris 
Brown Jeanie 
Brown Lance 143 
Brown Marcia 90 
Bruce Douglas 47 
Bucholtz Cynthia 33 
Buckeley Steven 
Buehler Greg 
Bundy Jennifer 116 
Burbo James 
Burciaga Larry 
Burgess Carol 
Burkey Kerry 
Burkland Albert 
Burton Jane Ann 90,91 
Bush Patricia 
Byers Ann 
Caldwell Joseph 74 
Caldwell Roy 87 
Calihan Thomas 64 
Calvert Lawrence 75 
Campbell Colleen 118,119 
Campbell Mary 
Campbell Mary Jane 
Campodonico Katherin 
Cannon Ned 131,73 
Capron Cynthia 114 
Carlsen Robert 
Carlson Patricia 
Carpenter Joyce 
Carpenter Alfred 
Carpenter Kieth 62,63 
Carstensen Henry 
Carstensen Yvaughn 
Carter Debra 133 
Carter Dennie 73 
Carter Janice 
Carter John 
Carter Suzane 56 
CaseSheridith 91 
Chamberlain Roger 75 
Chance Patricia 114,116 
Chandler Barbara 90 
Chang Chu-Yuan 
Chapin Couglas 
Chapin Dennis 
Chapin Mary 118,119 
Charbonneau Timothy 20,21,23 
Chase James 63 
Chase Janet 
Cheeley Kim 57 
Ching Donna 114,115 
Ching Michael 33 
Ching Peter 50 
Chong Cheryl 
Chow Mark 
Christensen Jeff 
Christianson Kristin 118,119 
Christansen Debra 
Christman Theodore 48 
Chu Collis Dean 48,50 
Chutima Jumpol 
Churnside James 
Churnside Karen 
Cizik Catherine 
Cizik Richard 51 
Clark Christine 104 
Clark Emory 
Clark Jerry 
Clark Sharon 
Clinton Deborah 29,140 
Clukey David 104 
Clyburn Ardyce 114,115 
Coe William 49,73 
Cole Bruce 20,23 
Coleman David 74 
Collings Charles 
Compton Heather 36 
Connelly Christine 36 
Connor William 
Conrath Gregory 
Converse William 151,73 
Cook Edward 73,72 
Cook Patricia 
Cooley Anita 
Cooper Frank 
Cooper Tamara 37 
Coople Margaret 56 
Coppock Phillip 
Cory Phillip 
Corbin Elinor 90 
Cornish David 
Cote Betty 
Coy Russel 47 
Coyne Collen 118,119 
Crandall Lois 
Crandall Janice 
Crawford George 33 
Crawford Kenneth 
Crews Catherine 91 
Croteau Juanita 
Cummings Cathryn 118 
Cummings Martha 
Curley Michelle 
Curley Carolyn 
Curley William 104 
Curry William 131,144,130 
Cutter Carl 74 
Dahlke Dennis 
Daily Eugene 
Dale Kathleen 37,114 
Dale Kathryn 114,116 
Dalgarno Wayne 29,142 
Danner Steven 
Daun Susan 
David Daryl 
Davis Craig 
Davis Edith 90,141 
Davis Susan 37 
Day Jack 50 
Dearden Bruce 
Degeus Julie 
Dehn Cynthia 
Deist Nancy 
Delosreyes Victoria 
Dempsey John 
Denholm William 
Denham Milo 49,50 
Dennison Barbara 
Dennison Joseph 150 
Depew Day an 
Deppe Marilyn 114,115 
Depew Traci 
Derian Maria 
DeYoung Howard 138 
Dick John 86 
Dicie Alexander 84 
Dietz Richard 
Diiorio Leonard 
Dike Elva 
Dillmann LADonna 
Dimond Mark 
Dingman Laurie 56 
Dinnison Bonnie Jo 91 
Dixon Miriam 86 
Dixon Mark 
Dobson Shala 83,85 
Docheff Timothy 
Donais Jerrold 
Donnelly Barbara 
Dooley Liz 82 
Dorman David 73,72 
Dortch David 49 
Doughty Galen 
Doughty Robert 
Dowd Brenda 
Dunbar George 75 
Dunn Linda 
Dunn Peggy Ann 114 
Dupont Karen 
Durham James 
Durkin William 72 
Dyck Rebecca 
Dyck Sally Jo 
Dyer C.William 
Dyer Theodore 
Eacker Paul 
Eastotun Michele 142 
Eaton Timoth 
Eberle Marilyn 
Eberstein Marian 91 
Edminston Janel 118,119 
Eide Sharon 36 
Elder Yvonne 133 
Elliot Aleta 
Ellis Charles 
Ellison Karen 87 
Ellis Paul 84 
Ellison Andrew 87 
Elrod Linda 86,49 
Elsensohn Robert 
Elston Cathleen 
Emerson John 
Emery Margaret 35 
Emmons Teresa 
Emmons Katherine 
Enfield Roger 
Engberg Anne 36 
Engen Cheryle 
Epp Sharon 118,119 
Epperson Curtis 75 
Ericksen Stanley 69 
Ertell Robyn 
Eskeldson Karen 
Evans Patricia 118,119 
Faber Edythe 
Faber Teresa 
Fabion Raymond 
Facciano James 154 
Falkner Alber 62,63 
Falkner Michael 
Farris Bette 
Farris Helen Ann 
Farrington Scott 72 
Farris Forest 153 
Fawsett Hazel 
Ferguson Scott 20 
Fernandes Joann 32 
Fernandes Michael 
Ferrel Julie Ann 57 
Ferris Joel E. Ill 
Fesler Colleen 
Fesler Jerri Lee 35 
Fick Floyd Morton 
Fidler Mary 91 
Fiksdal Gene 
Findalay Duncan 20,21 
Finkbeiner Zana 
Fishburn Stan 74 
Fisher Loren 74 
Fleming David 
Flett Leonard 
Flick Brian 
Flick Toni 142 
Flora Robert 
Foster Penny 37 
Foster Robert 
Foster Shirley 
Fornier Jack 
Francis Susan 
Frank Gary 32 
Franklin Katherine 
Frazier Andrew 
Frazier Jeanne 
Frease Lynne 36 
Frederick Dennis 
Frederick Janet 118,119 
Frederick Margaret 114,115 
Frederick Mark 73 
Frederick Carol 
Freeman Marilyn 
Frost Ernest 143 
Frost Susan 
Fujisaki Cynthia 143 
Fulton Robert 64,141 
Gaber Janel I 
Gajafsky Nancy 
Gallegos Gary 73 
Gambill Jill 
Gambill Laurie 
Garber Joyce 
Garnich Terry 
Gatlin Gregory 
Gayhart Roger 48 
Gbelia John 
GeibJill 36 
George Garfield 
Gerwitz Jane 
Getoor Marlene 
Gibbs Kathleen 
Giboney Patricia 36 
G if ford Barbara 
Gilchrist William 48 
Gillespie Cheryl 114,115 
Gillman Cheri 
Gillio Marie 
Gillies Lynn 90,138 
Gladden Jill 
Glasgow James 
Glasgow Lynn 
Glenn Ward 64,150 
Glynn Ward 
Gobrecht Gail 
Goetz Terrance 
Goehner Paul 
Goble Carol 87,150 
Gonzales Belinda 
Gowdy Carolyn 
Gowey Linda 
Grable Carolyn 
Grable Carrie 114,115 
Grandwohl John 18,48 
Graham Jeannie 
Graham Michele 96 
Graham William 
Grananth Rolfe 104 
Granly Robert 73,72 
Grant Craig 
Gray Sandra 
GrendaHendrik 18 
Griffin Donna 
Gronfiolz Marc 
Grose Gene 
Groves Keneth 153 
Gr»erthagen Larry 
Guenther Richard 73,72: 
Guilford Bradley 62,63 
Guinn Leeann 
jHadley Chrfstin^ 
lHafey Barbara f* "' fJ 
BHaglund Kathefine 57 #* 
jjHaineze Bobbie 
Haneze John , < » « \ 
Hall Thomas 49 r-\* 
Halvorson Roderick 62,63,64 
Hamilton Evelyn » 
Hamlyn Katherine ", 
Hammerstrom Fracee 
Hammond Mary L. 87 
Hampton Janice 
Hancock David 72 
Haney Dennis ' 
Hansen Gary 63 
Wanlen Kathleen 
Hansen Richard , 
Hansen Sonja ,.' 
Hanson Jeffrey 74 
Hanson Nancy 82 \^»t, ! , 
Harada Allen 28,29 
Hardin Terria 57,148 
Hardt Julie 
Hare Shaon H. 
Harfjiening David 28,29 
Harmening John 
Harper Bernard 93 
Harper Marvel 
Harmon Michael 104 
Harrison John 105 
Harro Elizabeth 
Harshman Sheila 
Hart Julie 114 « 
Hartman Devop 93 
Hartson Suzane 118,119 
Harves Marisue 36,37 
Hatch Gregory 86 
Hatfield Michael 73 
Hauser Beth 114,115 
Havens Laurel 
Heath Marianne 
Heaton Jeff 
Heff Keith 25,63 
tHegg Mark 
Hegg Stephan 
Heid, Sarah 
Heim Susan 28 
HeintzJill 114,115,116 
Heisler Paul 
Henderson Hohn 
Henderson Jule 
Handerson, Mark 
Hendricks Leonard 
Heninger Rex ,» 
Henning Chrisitne 
Henney Faye 
Henry Susan 
Herbert Carol 
Herman J. Warren 63 
Herron David 73 
Hess Robert 152 
Hindman Amy 00 
Hiratsuka Koichi 48 
Hiranaka Crystal 
Hites Steven 33 
Hoefel Julie 104 
Hoff Carol 
Hogan Harold 
Hohnstein Molly 90 
Holcomb Ronald 68,71 
Ho Natalie 
Hornberger Laura 28,29 
Hoskins Deborah 
Houser David 
Howard Gadys 
Howell Cheri Lynn 
Howell Robert 
Hughes John 
Hughes Lorene 
Huhta Christine 
Hulbert Teresa 
Hull Laurel 
Hunter David 
Hunter Kim 155 
Hunter Janet 
Hunter Tye 
Hurd Marsha 28,29,151 
Hurlock Thomas / 
Hurlock Linda 
Hum Mary L. 118,119 
Hurst Kathleen 33,147 
Husby Sharon 56 
Hussey Daniel 
Hutchinson Sallie 91 
Hyde Cleo 
Hyder Leslie p3,51 
Hyde Kathryn 37 
fggot Tyler 63 
lllsley Susan 
Ingles Kathleen 104 
Jnlis Debra 57 
Jrwin Cynthia 128 
Ishida Kathleen 
Isitt James 
Isitt Robert 
I soda Gordjjon ,.»«/ 
lyall Jeanne 
lyoya Susan 
Jackson Wyona 104 
Jacobs Gaye 
Jacobs Paula 
Jacobs Bill 
Jacobsen Deborah 114 
Jacobson Micahel 
Jacdbson Roy 
f 
James Judith 114 
James Heather 105 
Jarvise Robert 
Jelinek Paul 
Jenkins Edward 
Jensen Gordon 
Jewett Vicotria 114,115 
Johnson Craig 
Johnsori Colleen 114 
Johnson Doug|a§ 
Johnson Gay 75 
Johnson James 
Johnson Julie 
Johnson Kathryn 
Johnson Lyn 
Johnson Mark 105,147 
Johnson Robert 
Johnson Robert 84 
Johnson Stephen 
Johnson Valerie 
Johnston Eunice 
'Johnston William 73 
Johnston William 
Jones Clausida 118 
Jones Gordon 
Jones Paul 
Jones Richard 
Jones Roger 28,29 
Jose Barbara 90 
Jothen Julie 
Juliano Gwenda 86 
Kamlin Patricia 56 
Kapololu Joync 
Karnes Deborah 
Kautz Trudy 
Kautenberger Bicki 83 
Keelttey Janice .-##-- • 
Kelle*y+David 
Kelley Lynn 114 
Kelly Collen 
Kelly Eric 
Kelly Helen 90 
KenyoniRobert 33 
Keouglf Michael 49 
Key Jcfpn W •% . • 
Key Scott 75 
Kise James 
Kimble Doyle 49 
Kimer Sally 
Kimds Debbie 118,119 
Kim^Gary 133 
King Deborah 114,115 
King Kelleen Ann 35 
King Perseal 78 
Kinney Faye 
Kinney Paul 28,29,37 
Kirkeeng Randy 104 
Kirkwood Malcolm 68,69 
Kitoka Warren 
Klubenikin Michael 21,48 
Knopf Loretta 37 
Knoll Kathryn 104 
Kochel Tim 
Koeppel Gary 
Kohlstedt Pamela 
KonishlGail 
Kopcz\mski Elizabeth 
Koshmann Kaner 
Koss wirgfma 36 
Krade/Victoria 87 
Kraufkraemer Jef 
Krebs Kandyce 
L 
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W A L T R I T T E R ' S 
N U R S E R Y 
COMPLETE GARDEN STORE 
SHRUBS TREES FERTILIZERS 
LAWN SEED TOOLS 
GARDEN BARK LAWN ORNAMENTS 
INDOOR AND OUTDOOR PLANTS 
L A N D S C A P E 
D E S I G N E R S 
N. 10020 DIVISION HU9-2110 
7920 N. DIVISION HU3-3 142 
FOOD PREPARED ESPECIALLY FOR YOU 
C L E A N 
E N E R G Y 
^ ^ ^ s s s & s ^ 
f o r a b e t t e r q u a l i t y o f l i f e 
T H E W A S H I N G T O N W A T E R P O W E R C O . 
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. 
Kromm Karen 
Krug Paul 
Krueger Lynn 
Kunes Kenneth 33 
Lafrenz Charles 
Lafrenz Thomas 
Laid law Barbara 
Lamont Rauleign 
Lamon Kathleen 
Landon Donna 22 
Lang Laurence 149 
Lapthorn Richard 63 
Laroque Kathryn 36 
Larsen Joel 18 
Larson Corine, t 
.,--• -if, 
Larson Holly,*.* 
Lathem Elandr 
Latta Richard 
LauChi Leung 153 
Lazear Barbara 
Lazzarone Janet 
Leavens Christine 82,87 
Leetch Steve 18 
Leighton Ronald 155,51 
Lenhart Zoe Ann 
Lenke Gladys 
Leong Merry 
Lews Bonnie 
Lewis William 28,29,73 
Leyde Danie 
Lickness Ann 145 
Lickness Timothy 145 
Liew Puilan 
Licjfjett Tyler 
Lilly Annette 
Lilly Edvgflc 
Lindahl Karen 56 
Littlefield Carma 133 
Littlefield Marry 118 
Lloyd Cyndra 
Lloyd Cynthia 
Loan Denrtis 73 
Logan Janet 
Lohsen Diane 
Lopez Alberto 
mjjr May Lynn 
s Gloria 
erback Lee 
^ w e r Kenneth 73 
Lower Mark 
Lundstrom Bradley 
Lukich Randi 114,115,139' 
Lukov David 75 
d Christine 37 
Lund Cynthia 91 
Lundvall Douglas 
Lundquist Mary 114 
LuptQn Kent 
Luxton Carol 152 
Lyle Chris 75 
Lynch Michael 49 
Lyon Suzanne 105 
MacDonald Daniel 146 
Maclntyre Mark 
Mack Nadine 91 
Magoffin Mariulyn 
Mahanke Sheila 33 
Maib Kevin I M 
Ma it land Veva 
Maki James 29 
Manning Wanda 
Manning Michael 29 
Maresh Gerald 84 
Marier Sahron 32 
Marshall Setth 
Marshal Timothy 
Martin Constance 
Martin Gary 49 
Martinez Manuel 29,71,70 
Maselli John 
Mason Sharon Dee 90,91 
Matheney Scott 75 
Matsumoto Bryan 32 
Matters Andrea 
Matters Richard 
Mattie Theodore 138 
Matzke Sandra 
Mau Marshall 75 
McAnnally Robin 
McBeth Laurie 
McBride James 
McCash Daniel 
McClean John 
McClellan Kathleen 35 
McClean Robert 
McCormack Thomas 
McCoy Denice 
McCready Bill 18,78 
McCreight Jennifer 91 
McCulloch Elizabeth 114,115 
McCullogh Deborah 
McDaniel Colleen 105 
McDonald Paul 
McEachern Laura 
McGee Sahron 
McGrady Loan 86 
McCready William 
McGuire Micahel 
Mclnturff Kathleen '•* 
McKenzie Suzanna 
McLarren Paul 
McLarren Sandra 
McLaughlin Gary 
McMillin Miriam 91 
McMullenflanor 
Medefind Marlene 114,115 
Meechai Pimjai 
Mendoza Ramona 82 
Merkel Paul 18 
Mewhinney Chris 
Mewhinney Mark 
Meyer Kelly 
Meyers Caro 
Michaelis Randall 
Mickelson Larry 
lickelson Kay 
lilotta David 
liles Eroll 73 
Millard Betty 83 
Miller Deborah 37 
Miller Marilyn 118,119 
Minor James 29,79 
Mink Rebeccc 
ironuck Daniel 48,49 
litchell Nancy 145 
litchell Patrick 
Mitchell Susan 82 
lize Steven 
Moen Marc 
Moffitt Marilyn 28,29,128,147 
Mohney Ray 
Moline Monica 37,126 
Moore Lola 
Morgan Jar 
Morgan Leslie 
Morgan Stephen 
Morris Laurence 
Morris Nancy'%% * 
Morris Suan 133,149 
Morrison John 73' 
Morrison Valorie 
Morse Richard 
Moss Christy 152 
Mossrrian Jamet 
Mowery Carolyn 
Moyer David 
Moyer Lanita 118 
Muir Carolyn 87 
Mulford'Jo 4 
Mulchay Richard 146,73,72 
Mullin Elehrja 
Mundt Robert 
Murobayashi Craig 
Murphy Edward 139 
Myhre Karen 118,119 
egeli Richard 28,29 
Nago Jeanett 
Nakamine Lori 
Nakamine Vera 32 
Neale Douglas 
Neckar Susan 82 
Neely Gerald 
Neils Patrick 
Neilson Wendy 35 
Neilson Aldryth 
Nelson Arthur 
Nelson Clau 
Nelson James 
Nelson Marvin 
Nelson Mariclair 
Nelson Scott 24,120%* 
Nelson Sally 155 
Nelson Stephen 73 
Neraas Julie 36 
Netson Claudia 114 * 
ef*y Diane 114,115 
Newbury Kathleen 
Nieman Robert 62,63,64,131 
Nieuwsma Karen 83 
Nikunen Bruce 
Noble Beulab *" Zfi 
Noble Deborah 
fkioland Ona 114,115,116 
ordstrom Pau 
Nordquist Pau 
^lordskog Patricia 
Nordstrom Kay 
Norrts Majaua 
Norton Margaret 11 
Norvell Darlana 
C A R M E N ' S 
C H I N A 
S H O P P E 
•N 6605 DIVISION 
PHONE NO. 489-2550 
C U R T ' S ' Y " D R U G S 
GIFTS • CARDS 
FREE PRESCRIPTION DELIVERY 
HU 7-1614 
9 103 N. DIVISION ACROSS FROM 
HERITAGE VILLAGE 
* S S 3 r * . 4 L - -
Best in Service and Supplies 
North Division at 
" Y " 
HU 9-2244 
U-POUR READY MIX CONCRETE 
Country Homes Supply 
FEATURING A WIDE SELECTION FOR YOUR ENJOYMENT 
T W O L O C A T I O N S eoio „ . O.V.S.OH 
ORDERS T O G O GREEN AND MISSION 
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O'Hara Brian 46,48,49 
0lander Peter 48 
OldsPetrude 133 
Oliver Allan 
Oliver Glenn 18,20,47,48,79 
Oliver Shirley • 
, OliveiraTed 
Olmsted Keith 
Olson Eric 32 
Olson Kaye 
Olson Margaret 33 
Olson Nancy 91 
Olson Steven 104 
Omeda Bruce 63 
Onstot Kenneth 25,63 
Or m berg Debby 
Ormberg James. 
Osborn Margaret 
Osula Michael 
Otnai Daniel 75 
Ott Daniel 105 
Otterson Valerie 118 
Ottmar Rebecca 118,119 
Otto Janet 118,119 
Ottersbach Jill 133 
Overbay William 62,63 
Owen Kathleen 
Owens Carol 114 
Owens David 
Pannell James 
Park Debra 
Parker Douglas 29 
Parrish Patricia 91 
Partridge Jfff 
Paschall Christine 56 
Patterson Carol ' 
Patterson Catherine 
Paxton Jeffery 
Paxton Julie 114 
Payne Robert ; 
Peak Chetie 118,119 
Peck Larry T8 
Peden Michael 29,71 
Pederson Sandra 
Pederson Christian 
Pedersen Richard 28 
Pellom Warren 
Pennell Connie 
Pennington Don 49 
Pennington Katherine 82 
Perin Peggy 
Perry Alison 
Perry Donna 
Perry Douglas 
Perry George 22,46 
ersyn Tamara 
eterson Betty 
Peterson Karen 56 
Peterson Ronald 
Peterson Tom 131 
Pfaff Pamela jo 117,118 
Phillips Ned 
ickens Dwain 
ickens Thomas 
Pierce Jeanne 
Peirce Reas 
Pinkerton Bruce 
Plotkin Larry 45 
Plumbe Melinda 
Pock Cynthia 
Polhmus Thomas 74 
Polley Catherine 
Pontius Linda 33 
Poole Estelle90 
Porter Brian^72vl' 
Porter Nanjp 
Poulin Patrick 
Powers.Janet ^ 
Powrs Pamela 22, 
Powers Wally j 
Piedisik Anthony 
Prewitt Travis 153 
Price Patricia 
Pnnce Leah 
Prijchard Pfonal 
Proby Douglas 
Purdon David 64; 
Purbaugh Ronald 
Quast Suzette 
Ouillian Joseph 63 
Radoll Deborah 82 
Raines Alice 33 
Rallens Sandra 
Ramirez Catherine 84 
Ramlow Judith 118,11 
Ramirez Sylvia 33 
Ranee Wiilard 2,28,79 
Ranee Wilbert 20,22,4 
Raney.Michal Ann 
RandaH Rebecca 83, 
8 / 1 1 
.115 
Steven 
d4i|srry"S 
Reed Don Richard 49 
Reed Katherine 
ReevesAHice 
Reeves Cathy 114,116,117 
Renn Steven 
Reichenbejg Sjyil 
ich David 73 
erstad Constance 
iter Joel 
rie March 84,85 
a Jacqueline 
ynolds David 129 | 
Rhodes William 155 
R see Catherine 
R ice Shirley 
Rich Rick 128 
Richner Scott 104 
Richard Roger 
Richardson Stephanie 
Richey Carol 
Ricketts Terry 
Riegn Steve 63 
Riese Mark 25 
Riley Vonda 
Riordan John 
Rithch Richard 
Ritchie Virginia 
Ritter Kay 
Rivera Marybelen 28,29 
Robertson Richard 20,22,23 
RobirHfj Charles 
vibiiBon Karen 
n Laurie 148 
rey George 
ey Paul 105 
iques Starla 
Rodman Raeann 1 
Rodman Lynn 
Roecks Marc 74 *. 
Rogers Susan 83# 
Romine Lars 
Ronne Karen 
Rose Kim 114 -
Rose Susan Rae 93 
Ross Dixie 105 
Ross Kathryn , 
Rossnagie Marianne ,118,119 
void Eugene 71 
Rounds Harlan 
Rou^ William 149,154 
owe Lorraine 
azof Tom 93 
Rjjby.Edna 
Ruiz Cfrilo 153 
RuizMartine 153 
Rummer Judith 
Runyun Lilian 93 
Russell Linda 133 
Ruxton Julie Ann 
RyalsCherys 114,115 
Ryder Joan 114,115 
Safford Connie 
John Marcia 153 
•ajjapornkut Pat 
lams Steven 154 
ianchez Max 
Sancjberg Randall 68 
Sargent Ann 84;85 
Sanzton Deanna 118 
Saxton Leslie 104 
Schsdie Suzanne 
Schafer Randal 
Schaff Steven 129 
Schei Eric 
Sehenz Karen 
Schenz Marjorie 
Schierman Gail 
Sc h I o et^lCaroTyn^W 
Schloetel David 141 
Schloetel Leslie 
Schlinger Anna Marie 
Schmidt Delma 
Schutt Karla 82,83 
Schwartz Jane 
Scott Margaret 82,83 
Seamans Holly 
Sears Deborah 
Sears Stephen 25, 
Seher Kathy 
Seidenberg Thorn 
ifert Dana 
Seilstad Marian 
Selbo Julie 114,1 
Selover Sally 
Sents Gregory -
Seppa Kathleen 1 
Shearer David 
Seys Maria 
Shaunessy Michael 23 
Shawen Stuart 
Shaw Heather 
Shaw Kenneth 
Shaw Scott 50 
Shea Eric 132 
Shearer David 141 
Cheryl 151 
ickie 
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C o n g r a t u l a t i o n s 
t o t h e 
G r a d u a t i n g C l a s s ! 
(Here's to success and lots of it!) 
Whether you plan to continue your education, 
or step out into the business world now, you 
will find our Banking Centers ready to serve you. 
And remember, we have Banking Centers 
throughout the state. 
Post & Riverside Inland Empire Banking Center 
AT YOUR SERVICE: W H I T W O R T H B A N K I N G CENTER 
P A C I F I C N A T I O N A L B A N K O F W A S H I N G T O N 
In the heart of Heritage Village Shopping Center 
North Division At The "Y" 
Pacific National Bank of Washington/Seattle, Washington/Member Federal Deposit Insurance Corporation 
Bob & Yuvon Anderson 
Owners 
B o b ' s H A R D W A R E S 
Complete Hardware — Garden Supplies 
Rental Equipment — Sherwin-Williams Paints 
Gifts 
Two Locations To Serve You 
5-Mile Hardware 
North 6315 Ash 
Spokane, Wash. 99208 
FA 7-8731 
Heritage Hardware 
North 9325 Division 
Spokane, Wash. 99218 
HU 7-1185 
A L S C O 
L i n e n Service 
"It Pays to 
Keep Clean" 
N. 626 Erie 
KE 4-2693 
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Shelton Gayle 118 
Sheridan John 87 
Sherwood Sally 
Shick Karen 
Shingu Yuji 
Shota Keith 49 
Shriner Dean 
Shriner Jean 118,119 
Sicilla Barbara 
Silvest Pamela 
Simonson James 18 
Simpich Phillop 
Simpson Judy 
Simpson William 
Sisson Robert 32,33,48 
Skilling Denise 90,91 
Slater William 
Smith Andrea 84 
Smith Cindy 
Smith Christie 
Smith Clausia 
Smith Constance 83,84 
Smith Howard 
Smith Jill Ann 
Smith Jan Marie 22 
Smith Karin Anne 
Smith Kathleen 
Smith Linda 151 
Smith Loisann 114,116,126 
Smith Micahel 
Smith Richard 
Smith Scott 87 
Snelling Colleen 114,117 
Sobaje Carolyn 114 
Soberano Mona 90 
Sommerfeldt Donald 50 
Somsen Julie 56 
Spangler Philip 150,154 
Spencer Bruce 105 
Spencer Charles 
Spencer Gary 
Spencer Gregory 48 
Spencer Robert 
Speis William 
Sprague Sherrie 33 
Staab Holly 83 
Stafford Katherine 114 
Stales/Molly 114,115 
Stand ridge Laine 57 
Stanley Steven 18,78 
Starnes Brent 
Starrett Richard 128 
Stebbins Gary 33,144 
Stebbins Marcia 
Steel William 113 
Steele Craig 
Steidl Frank 62,63 
Steidl Robert 153 
Stelting Lori 
Stern Scott 78,79 
Stevens Jan 
Stevens Jay P. 74,75 
Stewart Thomas Lee 
Stocker Anita 
Stone Mary 
Storey Sandy 
Storm Kim 62,63 
Stomr Kyle 
Stowell Sally Ann 82,83 
Strain Julia 
Streibick Scott 104 
Strom Aune 
Strong Catherine 
Stuart Debra 
Stubblefield Ernest 46,78 
Stussi Nancy 
Stussi Ruth 
Styer Lana 35 
Suggs Elaine 82 
Summers Ray 
Sutherland Paula 
Swanson Scott 
Syring Roberta 
Tagee Rose 114 
Taggart Cynthia 
Tagbo Francis 
Talkington Bruce 
Taniguchi Stacy 
Tarathiptitikul Suvi 
Taratiptitikul Vinai 32 
Tausing Christine 
Tavener Jean 
Taylor John 
Taylor Particia 
Taylor Richard 
Taylor Rod 65,139 
Taylor Sidney 
Tetherow Terri 84 
Thomas Diane 
Thomas Lynnette 
Thomas Yoda 
Thompson Craig 72 
Thompson Charlene 105 
Thompson Iris 
Tompson Pamela 33,139 
Thompson Pat 146 
Thompson Sharon 105 
Thomsen Erica 133 
Thorp Robert 72,73 
Thosath Polly 151 
Tikker David 
Timmerman Marion 33 
Titialti Sapina 
Toh Siaha 32 
Tolsma Jean 133 
Totusek Susan 
Townsend Morris 
Townsend George 
Tozer William 72,73 
Travis James 
Trindle Kathy 104 
Trott Petter 62,63,64 
Trout Steve 28 
Truscott Clifford 
Tschirgi Martha 
Tsoi John Man Chi 74 
Turner Audrey 
Turner Mark 
TuttleMay B. 36 
Tyler Barry 48 
Trager Rose 
Uber Julieann 83 
Udell Edward 
Umeda Bruce 
Uhlenkott James 
Ulf Bonnie 114,115 
Unruh Gordon 49 
Valeri Mark 49 
Valkus Cynthia 82 
Vanderwegen Tovin 
Vanderwood Sandra 114 
Van Matter Carolyn 28,29 
Vantine Deborah 
VanWechel Gordon 64,51 
Vaughn Bruce 
Behrs Gregory 84 
Verdugo David 
Viloria Calvin 
Vogt Dorothy 
Vogt William 
Vos Josilyn 
Votaw David 
Wacker Janine 114 
Wahl Kathleen 91 
Waiau Kaina 
Wakeman Carol 
Wakelam Wilfred 
Wakeman Cathy 
Wales Nancy 118 
Wales Susan 118 
Walker Douglas 72 
Walker Larry 
Walker Margaret 
Walker Stephen 
Walsh Kathleen 
Walt Martin 63 
Warden Barbara 
Warner Beth 117 
Warner Dean 33 
Warren Bennie 
Warren Carolyn 32,91 
Warren Stan 133 
Wahington Earl 
Washburn John 
Watanbe Christine 
Watanbe Gordon 28,29 
Waters Cheryl 
Watkins Gwendolyn 
Watson Alex 29 
Watson Charles 49 
Watson Dareldine 
Weaver John 
Webb Paula 
Webb Candance 32 
Webb Shelley 
Webber William 
Weber David 
Weber Kathleen 
Weber Robert 143 
WeddleCraid 104 
Wellman Kathleen 
Wellman Robert 
Wellman Thomas 
Wells Elisbeth 
Wheatcraft Paul 33,145 
Wheeler Doris 118,119 
Whipple Jane 
White Bonnie Jean 56 
White Kathleen 
Wickline Joyce 
Wicklund Elizabeth 36 
Wigen Janice 142 
Wigginton Sally 35 
Wide Christopher 
Wildish Susan 
Willard Paul 87 
Williams Don 93 
Williams John 
Willams Pameal 91,96 
Willams Rebecca 90 
Williams Willie 87,129 
Wilmering Gerald 
Wilson Wllen 
Wilson John 
Wilson Joseph 
Wilson Mary 
164 
Wilson Rebecca 
Wilson Scott 62,63 
Wilson Tricia 
Wilson Vickie 
Winegarden Connie 
Wing Donna 
Wing Stephen 29 
Winkelman Kenneth 145,152 
Wirtkworth Annamarie 56 
Winniford Gail 
Winniford Nancy 144 
Withers George 
Wittwer Myrna 
Wolfe Janet 
Wolford Mary 32,33 
Wong Shui 87,140 
Wood Steven 73 
Wood in Frank 
Worthington Wendelyn 149 
Wrinkle David 
Wright Wayne 
Wright Elizabeth 
Wright William 
Wrinkle Donald 
Wulff Kevin 
Wyman Danielle 37 
adon Victoria 
Yagi Peter 
Yatsko Carolyn 33 
Yinger Janet 
Yinger Robert 72,73 
Yinger William 
Yoke Marcia 
Ypung Kenneth 
Young Revecca 
Youngblood Micahel 
Youngblood Linda 
Yuhas David 
Zeiger Karl 62 
Zibell Douglas 
Zimmerman Teresa 136 
Zobrist William 62,65 
A d m i n i s t R a t i o n 
l n & e x 
CAMPBELL, ROBERT L. 
CLEMONS.NEILL. 
COLE, REV. RICHARD B 
ERB, DR. DAVID L. 
HIEMSTRA.GLEN E. 
HIEMSTRA,SARAJ. 
HORNALL, J. GORDON 
HUBER, ROBERT C. 
KIDSTON, ROY P. 
LILLY, EDWARD C. 86 
LINDAMAN, DR. EDWARD B. 31 
LINDGREN,SARAA. 
MORLEY, DAVID A. 
NIX.DAYNE J. 
ODEAN, DONNA M. 
OLIVER, WALTER M. 
PIERCE, JEANNE L. 
RUSK,WILLARDD. 
SEELY, CLARENCE R. 123 
SIMONSON, MARY H. 
STOCKER,HERBERT A. 
WATKINS. H.PERRY 
WEBER, R.DONALD 
WHITEHOUSE, LILLIAN D. 
WINTER, DR. DAVID K. 102 
WURSTER, ROLAND B. 102 
f a c u l t y 
I n d e x 
ALLEN, WILMAM. 
ANDERSON, JOHN 
ARCHER, DR. LEWIS F. 
BENZ, DR. G.WILLIAM 42 
BOCKSCH, DR. ROBERT D. 42 
BOOKER, JAMES A. 
BORIES, PATRICIA L. 
BORREVIK, DR.BERGE A. 
BRIGGS, MARGARET M. 
CALDWELL, DAVID F. 
CAMPBELL, HUGH 19 
CARDWELL, ROSA D. 36 
CLARK, ROBERTA. 
CLAWSON, HAZEL E. 
COWEN.DAY F. 
CUNNINGHAM, DR. HOMER F. 
CUTLER, FREDERICK M. 
CUTTER, CAROLYN J. 
CUTTER, DR. A. ROSS 123 
DeuPREE, DR. DONALD D. 86 
DILWORTH, DR. DAVID E. 
DIXON. DR. HARRY M. 24 
DONHUE, MICHAEL E. 
DUVALL, DR. R. FENTON 89 
EATON, DR. PHILIP W. 
EBNER.DR. I. DEAN 122 
ELLENBERGER,RALPH G. 
ERICKSON,DR.GLENP. 24 
FABER, DR. MARTIN (NICK) B. 
FERGUSON, DR. DUNCAN S. 31 
FICK, JACQUELINE L. 89 
GAGE, DR. HOWARD R. 
GALLAHER.H.ADELE 
GANSKE,DR.GARY L. 102 
GATLIN.GRED 
GOWDY, CAROLYN A. 57 
GRAY, ALFREDO. 
GRAY, NICOLIN J, 
GROSVENOR, WALTER B. 103 
GUNDERSON, ALBERT C. 86 
GUNDERSON, DAVE 
HAAS, PAULINE D. 103 
HANSEN, DOUGLAS R. 
HENDRICK, EILEEN E. 
HICKS, DR. DAVID L. 102 
HOUSER,FRANKE.,JR.24 
JACOBS, JANE E. 
JOHNSON, DR. JASPER H. 
JOHNSON, DR. MILTON E. 
JOHNSON, DR. WILLIAM L. 
JOHNSTON, EUNICE E. 
JOHNSTON, DR. HUGH W. 
KALLSTROM, DR. WAYNE A. 
KERSUL, KAREN E. 
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A n d h A v i n q p e R h A p s t h e B e t t e R c l a i m , 
B e c A u s e i t W A S Q R A S s y A n d w A n t e d WCAR-, 
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i n l e A v e s n o s t e p h A d t R O d d e n B l A C k . 
O h , I k e p t t h e f i R s t f O R A n o t h e R d A y ! 
y e t k n o w i n q h o w W A y l e A d s t o W A y , 
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" t h e R o a d n o t t a k e n " 
B y R O B C R t f R O S t 
TOMOHRGmwe BOTH HAVE MUCH TO DO. YOU'LL SET OUT ALONG THE ROAD AGAIN. TO SEEK YOUR SALVATION: 
OU fc^NG ANOTHER ROAD, MY OWN, AND I TOO WILL BE SEEKING SALVATION. EACH HIS OWN ROAD, 
AND WE SHALL NEVER MEET AG/UN. 
Nikos Kazantzakis 
translated from Greek by PA. Biaii 
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